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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Два белых города Ю Ш ВЕШ ЕШ
► В столице Сербии, в Российском 
центре иауки и культуры «Русский дом» 
состоялась презентация фестиваля «Дни 
Белгорода в Белграде», запланированного 
на осень 2020 года.
Инициаторами мероприятия стали БГТУ им. В.Г. Шухова 
и НИУ «БелГУ» при поддержке администрации Белгоро­
да. Координатором проекта выступил Институт сербского 
языка и коммуникаций БГТУ им. В.Г. Шухова. Организаторы 
представили экономический, туристический и научно-обра­
зовательный потенциал Белгорода, который имеет тесные 
исторические и современные связи с Сербией.
В рамках события был официально представлен фести­
валь «Дни Белгорода в Белграде», проведение которого 
запланировано на осень 2020 года при поддержке посоль­
ства Российской Федерации в Республике Сербия.
Состоялись выставки картин художницы Аницы Савич 
«Белгород - Ниш: так далеко, но так близко», белгородских 
снимков молодого фотографа Хариса Личины и русских на­
циональных обрядовых кукол работы Александры Андросо­
вой, а также сербская премьера документального фильма
ФОТО ИНСТИТУТА СЕРБСКОГО ЯЗЫКА И КОММУНИКАЦИЙ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА
«Шухов - последний герой русского ренессанса». Всё это, а 
также дегустация блюд от сообщества соотечественников в 
Белграде «Мастерица - традиции русской кухни» позволи­
ли гостям и участникам мероприятия мысленно побывать 
в Белгороде и начать предвкушать новую встречу в сердце 
Сербии в рамках предстоящего фестиваля.
